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ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ И ТИПОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
Английские учёные употребляют термин «психология здоровья» и рас­
сматривают человека центральной фигурой для понимания здоровья [4, 32- 
70]. По данным нидерландских учёных, существует взаимосвязь принадлеж­
ности человека к типу Д и нездоровым образом жизни, маркерами риска, 
связанными со здоровьем, но не с тяжестью сердечной патологии [20, 155- 
166], хотя с повышенным риском развития проблем с коронарными сосудами 
(считается прогностическим фактором сердечной патологии) [13, 265-276; 2, 
255-256], гипертензией, сахарным диабетом [19, 322-330; 21, 42], нейротиз- 
мом, меньшей экстравертированностью, проблемами с социальным взаимо­
действием [3, 89-97]. Учёные из Объединённых Арабских Эмиратов пришли 
к выводу, что существует взаимосвязь между принадлежностью человека к 
группе А, курением, склонностью к диабету и гипертензии [11, 163-169]. 
Тайваньские психологи отмечают такую же частоту встречаемости людей с 
типом Д, как в Китае, в Западных странах и связывают его с тревожностью, 
депрессией и гостеприимством обладателей [23, 46]. Китайские учёные так­





Индивидуализация признана перспективным направлением в педагоги­
ке, существует работа немецких неврологов по функциональной анатомии 
процессинга речи [17, 1149-1161], иранских учёных по необходимости оце­
нивания индивидуальных параметров здоровья [6, 266-271].
Темпераменты в зарубежных публикациях часто рассматриваются как 
аналогами типов характера или их акцентуаций, во многих печатных работах 
темперамент человека рассматривается предиктором психологических и да­
же психиатрических проблем, например, японскими учёными [15, 604684]. 
Американские исследователи изучали детский темперамент, родительское 
отношение и экстернализирующее поведение у детей [1, 124-131; 18, 186- 
200], процессы, которые опосредуют взаимоотношение между темперамен­
том и проблемами общения у детей (развитие эмоциональных регуляторных 
способностей и аффективных компонентов сознания) [5, 54-68].
Копинг как стратегия поведения рассматривается как важный предиктор 
психосоциальной адаптации [14, 329-339]. Целый блок работ посвящён воп­
росам копинга с болью: у американских учёных [12, 249-283], определяя да­
же различия внутри той или иной народности (чернокожих и белокожих 
американцев) [22, 18-28]. Также много работ посвящено вопросам копинга 
со стрессом на работе -  учителей [7, 517-531], работающих в сфере охраны 
здоровья [9, 307-314; 8, 681-688], в частности, в онкологии [10, 234-244]. Со­
здаются многоаспектные опросники оценивания копинга, например, во Фра­
нции [16, 506-518].
Данные тезисы показывают основные направления прикладного значе­
ния изучения типологий человека, которые невозможно осветить глубже из- 
за малого места, отведенного для публикации. Кафедра физиологии ВТУЗУ 
«УМСА» в течение последних 10 лет занимается вопросом изучения таких 
типологий как этнической принадлежности, темперамента, локуса контроля 
и стратегий поведения у студентов различных курсов и факультетов в ком­
плексе (а таких работ мало, чаще описывается одна типология в отдельной 
работе в том или ином аспекте). А проведенный незначительный обзор анг­
лоязычных источников показывает, что интерес к данному вопросу имеется 
в различных странах.
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